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MOTTO 
 
 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
sele sai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknyakamu berharap”  
(Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
Rasa malas adalah musuh terbesar yang harus kita hancurkan, jika tidak maka kita 
yang akan di hancurkan olehnya.  
(Penulis) 
 
”Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka  
merubah keadaan yang ada  pada diri mereka sendiri ”. 
(Terjemahan QS. Ar-Rad: 11)  
 
“Cara paling pasti untuk tidak gagal adalah bertekad untuk berhasil, orang yang 
kemampuannya biasa saja ada kalanya mencapai keberhasilan luar biasa karena 
mereka tidak tahu kapan berhenti, kebanyakan orang berhasil karena memiliki 
tekad yang kuat” 
(Richard. B Sheridan) 
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ABSTRAK 
 
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA KONTEKSTUAL 
DENGAN STRATEGI SNOWBALL THROWING DAN BAMBOO DANCING 
DITINJAU DARI TINGKAT KEDISIPLINAN SISWA 
(Eksperimen pada siswa kelas VII semester ganjil SMP N 1 Nogosari Tahun 
2013/2014) 
 
Murni Asih, A 410 100 148, Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2014, 70 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji :(1)  perbedaan 
efek penerapan pembelajaran matematika Kontekstual Snowball Throwing dan 
Bamboo Dancing terhada p prestasi belajar  matematika,(2) perbedaan efek tingkat 
kedisiplinan terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara strategi 
pembelajaran dan tingkat kedisiplinan terhadap prestasi belajar  matematika.  
Populasi  pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Nogosari 
tahun ajaran 2013/2014.  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
dua kelas, yaitu kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G sebagai 
kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 
sampling.Metodepengumpulan data yang digunakanyaitumetodeangket, 
metodetesdanmetodedokumentasi.Teknik analisis  data  menggunakan uji analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 
analisis yaitu uji normalitas dengan metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan 
metode Bartlett. Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi dilakukan uji lanjut 
pasca anava dengan metode Scheffe. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikasi 5% diperoleh:(1) ada perbedaan efek penerapan pembelajaran 
matematika Kontekstual Snowball Throwing dan Bamboo Dancing terhadap 
prestasi belajar  matematika, dengan FA= 4,013;(2) ada perbedaan efek tingkat 
kedisiplinan terhadap prestasi belajar matematika, denganFB=3,5186;(3) tidak ada 
interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat kedisiplinan terhadap  prestasi 
belajar  matematika, denganFAB= 0,7418.  
 
Kata kunci: kedisiplinan; kontekstual bamboo dancing; kontekstual snowball 
throwing ; prestasi belajar 
 
 
